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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
V.1. Kesimpulan
Berdasarkan dokumen-dokumen yang telah dibuat
yaitu meliputi SKPL, DPPL, PDHUPL serta ujicoba yang
telah dilakukan maka terdapat beberapa kesimpulan
yaitu:
1. Sistem Pengelompokan Data Obat Berdasarkan Efek
Farmakologi Berbasis Multimedia telah berhasil
dikembangkan.
2. Hasil pengujian penggunaan aplikasi Sistem
Pengelompokan Data Obat Berdasarkan Efek
Farmakologi Berbasis Multimedia dilihat dari sisi
design background, bentuk-bentuk tombol dan
tampilan pengisian form, animasi, visualisasi tips
kesehatan dan tutorial cukup menarik. Aplikasi ini
cukup bermanfaat dan mendapat respon positif
khususnya oleh apoteker atau orang yang
berkompeten di bidang farmasi. Meskipun pada
proses pengujian aplikasi juga mengalami kendala,
khususnya masalah sumber daya manusia (SDM) yang
kurang familiar atau terbiasa menggunakan
komputer.
V.2. Saran
Beberapa hal yang disarankan untuk pengembangan
lebih lanjut SiPaDOBEFaRMa adalah sebagai berikut :
1. Menambah atau melengkapi data obat dengan data-
data obat terbaru sehingga lebih up to date.
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2. Mengatur atau membuat tampilan pengelolaan obat
menjadi lebih sederhana sehingga lebih mudah
dipahami dan membuat pengguna tidak jenuh pada
saat melakukan pengelolaan data obat.
3. Menerapkan aplikasi SiPaDOBEFaRMa ini ke dalam
sistem online terpusat atau berbasis web agar
memudahkan pengguna dalam mengakses aplikasi pada
saat dan waktu yang sama.
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